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Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup 
masyarakat, sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak 
menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah 
kependudukan misalnya kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. 
Pembahasan mengenai kualitas hidup tidaklah mudah, tidak ada suatu pengertian 
atau definisi kualitas hidup yang disepakati secara umum, hal ini disebakan oleh 
terdapat indikator obyektif (Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan) dan indikator 
subyektif (Relatif) dari kualitas hidup. Daerah dengan lingkungan padat penduduk 
akan sering menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat 
pendidikan dan masalah kecemburuan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji dan menganalisis tingkat kualitas hidup masyarakat Kecamatan 
Ngemplak tahun 2013 dan 2017. Serta untuk mengetahui dampak atau pengaruh 
kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Kecamatan Ngemplak 
tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi 
terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang lainnya. Data–data tersebut 
kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggunakan 
analisis regresi linier program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
Kecamatan Ngemplak pada tahun 2013 dan 2017 memiliki kualitas hidup yang 
Sedang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Ngemplak secara keseluruhan 
kepadatan penduduknya tinggi. Melalui analisis korelasi pearson, diketahui bahwa 
kepadatan penduduk suatu wilayah memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat 
terhadap kualitas hidupnya, yaitu dengan nilai korelasi 0,801 dan 0,69.  

















 Population density is very influential on the quality of life of the 
community, because the high population density will cause many problems related 
to population problems such as poverty, housing, employment and others. The 
discussion on quality of life is not easy, there is no definition or definition of quality 
of life that is generally agreed upon, this is caused by there being objective 
indicators (Education, Health and Work) and subjective indicators (Relative) of 
quality of life. Areas with a densely populated environment will often cause social 
problems such as poverty, low levels of education and other problems of social 
jealousy. This study aims to assess and analyze the level of quality of life of 
Ngemplak District people in 2013 and 2017. As well as to determine the impact or 
influence of population density on the quality of life of Ngemplak District people in 
2013 and 2017. This study uses secondary data from relevant agencies namely the 
Central Statistics Agency ( BPS) and others. The data is then analyzed with 
quantitative descriptive analysis using SPSS program linear regression analysis. 
The results showed that Ngemplak District in 2013 and 2017 had a moderate 
quality of life. The overall population density in Ngemplak District is high in 
population density. Through Pearson correlation analysis, it is known that the 
population density of an area has a strong relationship and influence on the quality 
of life, namely with a correlation value of 0.801 and 0.69. 
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